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从 20 世纪 50 年代以来数学方法在西方经济学中占
据了重要地位，以至大部分诺贝尔经济奖都授予了与
数理经济学有关的工作。
韦德里希和哈格在 《定量社会学的概念和模型》
一书中，用数学方法讨论了社会舆论的形成、人口动
力学、 社会经济的发展以及战争与和平等社会学问
题，推动了社会学从定性分析向定量分析的发展。 而
数学与语言学的结合形成了 “杂交优势”， 数理语言
学、计算语言学的产生和发展使语言学的研究正在经
历一场深刻的变革。 此外，数学与逻辑学的相互交叉
渗透，产生了数理逻辑这一新学科。
由于现代科技的发展，人文科学从技术层面与数
学的交叉也正在出现端倪。 例如，有人用数学的方法
考古(研究苏格兰北部的巨石阵的作用)，有人用来研
究红学研究中的热门问题：红楼梦的前八十回于后四
十回是否出于同一作者之手?
哲学是关于自然知识、社会知识和思维知识的总
结和概括，作为哲学研究对象的任何一种物质形态及
其运动形式都具有空间形式和数量关系，这就是哲学
和数学的内在联系。 现代数学的发展，众多新的数学
分支的建立，使形式化的认识方法和手段在辩证法中
的作用越来越大，为研究哲学辩证法的基本规律和范
畴提供了有利的工具。 数理统计、非标准分析、概率
论、模糊数学、突变理论等的建立，为研究连续与非连
续、必然与偶然、有限与无限、有序与无序、量变与质
变、 模糊与精确等规律与范畴提供了新的有效工具。
另一方面， 数学本身包含着非常丰富的辩证思想，即
用数学的符号系统和表达方式，明确地表达出各种辩
证的关系和转化。例如，对数使乘法转化为加法、除法
转化为减法，极限概念体现了有限与无限、近似与精
确的辩证关系，而牛顿—莱布尼兹公式则描述了微分
与积分两种运算之间的联系和转化等等。 可见，数学
是一种辩证的辅助工具和表达方式，这是恩格斯的一
个重要论断。
当前，定量研究已经成为人文社会科学研究的基
本趋势， 数学不仅可以提供一套科学的知识体系，而
且还展示了一种认识与理解世界的哲学观念和科学
态度。数学的认识论与方法论，具有极高的哲学价值。
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(三)数学在学科交叉与综合中的作用
从数学与其他学科的交叉渗透中我们可以发现，
数学作为准确定量描述事物不可或缺的基本方法，对
其他学科具有越来越重要的支撑作用。这种支撑作用
不仅对解决普遍的定量问题必不可少，而且已经表现
在某些定性描述上。 此外，通过交叉渗透产生的数学
交叉学科为各个学科的发展带来新的生长点的同时，
各学科研究对象的复杂性也对数学提出了新的研究
方向和挑战， 从而形成了数学与其他学科相互作用、
相互促进的大一统趋势。
事实上，从 20 世纪以来，数学的迅猛发展确立了
它在整个科学技术领域中的基础和主导地位。数学对
其它学科进行渗透、交叉和综合的发展倾向充分展现
了其内在的创新本质和活力，其思想和方法深刻地影
响着其它学科的发展，并促进了某些重要的交叉学科
的诞生和成长。例如：数学物理、数学化学、生物数学、
数理经济学、数理语言学、数学考古……这些都表明
数学的应用已突破传统的范围而向人类一切知识领
域渗透，而且数学在向其他科学渗透的同时，日益起
着统一、综合各种科学知识的作用。从某种意义上说，
数学似乎成了科学发展的决定因素。
总之，随着学科交叉与综合的发展，数学的领域
将不断扩大，各学科通过数学紧密相联，数学将成为
人文社会科学与自然科学的桥梁和纽带。随着人类认
知能力的不断提高，各学科内部以及学科之间的划分
不断细化，数学将深入到各学科的各个领域，真正实
现各学科的相融性。
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要行为的其他交易行为［5］。 可见，有的学者认为签订
合同的目的必须是出于为公司成立而进行的必要活
动，有的学者认为合同应涵盖设立公司必要行为之外
的其它交易。 笔者以为，发起人为公司设立所实施的
所有行为都应当定义为“先公司交易行为”，因为在实
践中要区分交易行为是否为设立公司所必要，是一个
很难认定且主观性很强的问题，不排除会出现公司出
于长远利益考虑、为保有商业机会而进行的非设立公
司必要行为，公司有可能因此行为而受益，并在成立
后愿意予以认可，所以没有必要在细节上区分发起人
的行为是不是具有“为设立公司”的必要。本征求意见
稿所使用的措辞是“为设立公司签订合同”，似乎该合
同仅为设立公司的必要行为的合同，不涵盖必要行为
之外的其它交易行为。那么，在公司设立过程中，设立
必要之外的其他交易行为的民事责任归属在实务中
到底应如何操作？
（二） 关于公司设立失败情况下民事责任的归属
问题
总体而言，第二、三条是对公司设立成功前提下、
设立中民事责任归属所作出的规定，虽然第二条第一
款亦可以推出公司设立失败情况下的民事责任归属，
但笔者认为，如果在第二、三条中将公司设立失败情
况下民事责任的归属情况补充完整，将对实务操作起
到更加全面的指导意义。
（三）关于以成立后公司名义签订合同的问题
在该解释中，规定了发起人以自己名义和以设立
中公司名义签订合同的情况，但对以成立后公司名义
签订的合同效力和责任归属的规定却存在缺失。 对
此，笔者认为，此种情况下的合同并不必然无效，其责
任如何归属、合同是否有效，还有待司法机关的进一
步解释。
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